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2. Schließzeiten der HLB




Freitag, 2.9.2011, 14 bis 15 Uhr und Montag, 5.9.2011, 10 bis 11 Uhr:
Kooperieren, unterstützen, sich vernetzen – die Fernleihe der HLB
Die HLB Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-Fernleihe und dem Direkt-
Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die Bestellung von Literatur über das Internet mit
Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht.
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort vorhanden ist, bequem
von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Veranstalter: HLB Fulda und Fuldaer Volkshochschulen
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Dienstag, 6.9.2011, 19.30 Uhr:
Rudolf Steiner – 150. Geburtstag
Herr Kraus von der Lebensgemeinschaft e. V. Sassen und Richthof hält einen Vortrag über Steiners
Einfluss auf die Pädagogik..
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e. V.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
Freitag, 9.9.2011, 14 bis 15 Uhr und Montag, 12.9.2011, 10 bis 11 Uhr:
Unsere Medien haben viele Gesichter!
Sie meinen, in der Hochschul- und Landesbibliothek gibt es nur Bücher? Wenn Sie sich da einmal
nicht täuschen. In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen zeigen, wie viele verschiedene Medienarten
Sie in der HLB finden können, vom Hörbuch bis zum E-Video, vom E-Book bis zur Datenbank, vom
Online-Dokument bis zum Zeitschriftenaufsatz, den Sie im Volltext aufrufen können. Haben wir Sie
neugierig gemacht?
Veranstalter: HLB Fulda und Fuldaer Volkshochschulen
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 16.9.2011, 14 bis 15 Uhr und Montag, 19.9.2011, 10 bis 11 Uhr:
Heimatforscher ans Netz!
Mit FulDig (Fuldaer Digitalisierungsplattform) erweitert die HLB ihren Service. Dabei handelt es
sich um die Digitalisierung von Druckwerken aus ihrem Bestand. Der Schwerpunkt liegt auf der
älteren Regionalliteratur, d.h. Fuldensien mit Erscheinungsjahr vor 1900. Diese finden Sie online im
Internet, wo Sie sie mit FulDig komfortabel im Volltext benutzen können. In dieser Veranstaltung
wollen wir Ihnen die Digitalisierungsplattform FulDig vorstellen.
Veranstalter: HLB Fulda und Fuldaer Volkshochschulen
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
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[zur Themenübersicht]
Schließzeiten der HLB
Die HLB am Standort Marquardstraße bleibt in der Zeit von Mo., 19.9.2011 bis einschließlich Sa., 24.9.2011
wegen Revisionsarbeiten und am Di., 27.09.2011 wegen des Betriebsausfluges der Hochschule Fulda
geschlossen.
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt in der Zeit von Mo., 26.9.2011 bis einschließlich Sa.,
8.10.2011 wegen Bauarbeiten geschlossen.
- Ihre Medien können Sie am jeweils geöffneten Standort zurückgeben.
Fernleihe:
Ihre Fernleihbestellungen können während der Schließzeit am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz am Standort
Marquardstraße abgeholt und zurückgegeben werden.
Telefonische Verlängerungen der Fernleihmedien sind unter der Durchwahl -980 möglich.
Fernleihbestellungen können während der Schließzeit nur online aufgegeben werden. Bitte denken Sie daran,
Ihr Fernleihkonto rechtzeitig aufzufüllen.
Ab Montag, 10.10.2011 wird der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz mit einem erweiterten Angebot wieder
für Sie da sein. Sie finden dann zusätzlich zu unserem jetzigen Bestand im Anbau einen Kinder- und
Jugendbuchbereich mit Lesecafé.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zum 150. Geburtstag Rudolf Steiners
Anlässlich des 150. Geburtstages Rudolf Steiners am 27. Februar 2011 präsentiert die HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz vom 24.8. bis 24.9.2011 ausgewählte Bücher aus eigenem Bestand zu dessen Leben und
Werk.
Steiner begründete die Anthroposophie und gab einflussreiche Anregungen für verschiedene Lebensbereiche,
wie Pädagogik (Waldorfpädagogik), Kunst (Eurythmie, Anthroposophische Architektur), Medizin
(Anthroposophische Medizin), Religion (Die Christengemeinschaft) oder Landwirtschaft (Biologisch-
dynamische Landwirtschaft).
Der regionale Bezug zu Rudolf Steiner findet bei dieser Präsentation in besonderer Weise Berücksichtigung.
Leihgaben der Stiftung Loheland e. V. veranschaulichen mit zahlreichen Leihgaben die einzelnen Themen, die
anhand unterschiedlicher Medien dargestellt und veranschaulicht werden.
Ergänzend gibt es einen Vortrag der Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e.V.,
gehalten von Herrn Kraus von der Lebensgemeinschaft e.V. Sassen und Richthof. Er findet am 6. September
um 19.30 Uhr im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz statt.
Die Buchpräsentation im Treppenaufgang und Foyer zum Lesesaal ist während der Öffnungszeiten der HLB




Auch wenn die Bibliothek einmal nicht geöffnet ist – eine virtuelle Ausleihe ist jederzeit und überall möglich.
Wir haben wieder aus verschiedenen Bereichen elektronische Medien für Sie im Onleihe-Angebot, die Sie
kostenlos von zu Hause aus downloaden können:
Ich will so werden wie ich bin
30 Minuten für ver-rückte Unternehmer
Prüfungstraining Bankkauffrau, Bankkaufmann
Easy! Sales - einfach einfacher verkaufen
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
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Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
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